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Svakako je najzanimljiviji prikaz Fabija Dei Epistemologija i primitivna misao.
Rasprava 0 neointelektualistickoj antropologiji, jer izvjeseuje 0 recentnim kretanjima u
antropologiji,. pokazuje u cemu se neoinLelekLualisticka skola suprotstavlja
funkcionalisLickoj i nastoji razbiti predrasude izrasle iz nepotpunog i povrsnog citanja
njezinih vodeCih autora, Coopera, Jarviea, Hortona i ostalih, koji naglasavaju snazni
kontinuitet i vezu izmedu rnagije, religije i znanosti, te, kako u tradicionalnoj kozmologiji
npr. africkih kultura, tako i u modernoj znanstvenoj misli zapadnog svijeta, vide
zajedniCke "uredbene i eksplikativne modele", oeitovanja teorijske misli s istim ciljevima i
preko istih procedura, ~to je rezultat covjeku svojstvene potrage za "skrivenim redom"
pod kaosom "perceptibilnog svijeta".
Recimo jos jednom, rijec je 0 publikaciji sirokog tematskog spektra, visoke
znanstvene razine, koja svjedoci 0 pluridisciplinarnoj upucenosti svih autora koji su u
njoj dali svoj prilog.
James Clifford, The Pre-
dicament of Culture, Twen-
tieth-Century Ethnography, Li-
terature, and Art, Harvard
University Press, Cambridge,
Massachusetts, 1988, 381 str.
Lada CALE FELDMAN
Clifford Geertz nas u svojoj recenziji, Ciji
ulomak je dosLupan na koricama knjige,
obavjestava 0 rijetkom spoju "povijesti,
literature i antropologije" koji karakterizira
Cliffordovu autorsku licnost. Ova nam knjiga
pOLvrduje da nova perspekLiva studija 0
kulturi nije mogla biti generirana i otvorena,
kako kaze Geertz, "iz same anLropologije".
Tako i Clifford svoju knjigu vezuje za
program povijesti spoznaje (The History of Consciousness Program, ~LO i sarn predaje na
University of California). Sirina kritiCke perspektive kojoj je danas izlozena antropologija
ocituje se ovdje u radikalnoj upitanosti nad njenim osnovnim kategorijama (kultura,
kulturni identitet) i elementima (etnografski teksl, interpretacija). Koordinate Cliffordove
sumnje - odnos subjekta i "drugog", relativnost znanstvene spoznaje, legitimnost
znanstvenog diskursa - poznate su nam vee iz "omeksavajuceg vala" misli, ali ih ovdje
imamo prilike vidjeti fokusirane na studije kulture kao svjetskog procesa u kojem su
granice izmedu visoke i nativisticke umjetnosti, literature i etnografije, izblijedele, dok se
kultumi dijalozi vode izmedu segmenata cija vezanost za "odredene korijene" se danas
promatra kao zalog modemizma. Umjesto lamenta 0 gubljenju korijena i identiteta, 0
kulturnom incestu koji je uni~tio sve originalno i lijepo ("The pure products go crazy")
Clifford nudi dijalog (istoka i zapada, proslosti i sadasnjosti, umjetnickih i "objektivnih"
jezika, Conrada i Malinowskog ...). Iz njegovog pogleda unazad na zapadnu etnografiju
nastaju pojmovi (ujedno neki od naslova poglavlja) :"etnografska samodopadnost",
"eLnografski nadrealizam", "dadaisticka grada", i sl. 0) Knjiga je fragmentarno
koncipirana zbirka od desetak eseja podijeljenih u poglavlja O. Discourses, 2.
Displacements, 3. Collections, 4. Histories).
Ines PRICA
Tri godine nakon Cetvrtog finsko-madarskog
simpozija folklorista koji je pod nazivom
"Suvremeni folklor" odrian u Helsinkiju 28-
30. studenog 1983. godine, tiskan je i
zbornik radova Suvremenifolklor i kulturna
promjena.
Kao sto u predgovoru navodi urednica
Zbornika Irma - Riitta Jarvinen pojam
"suvremeni folklor" pokriva ~iroku lepezu
tema. Ta razlicitost interesa prikazana je i u
ovom zborniku. Pristupiti istraZivanju suvremenog folklora znaci uocavati nove folklome
forme nastale u urbanom kontekstu, iSLrazivati odnos folklora i folklorizma, otkrivati
povezanost folklora seljackih predindustrijskih dru~tava s kulturom suvremenih drustava.
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Istraz.ivati suvremeni folklor znaci i traziti kulturne promjene, razbijati romanticne mitove
o "lijepim starim vremenima". Radovi objavljeni u ovom zborniku kreeu se u ~irokom
spektru tema, no ipak se problemski svrstavaju u tri grupe pa je i zbornik podijeljen u tri
poglavlja: Folklorizam ifolklor danas, Kulturna promjena i interpretacija i analiza
folklora.
U prvom poglavlju Folklorizam ifolklor danas objavljen je rad Petera Niedermtillera
"Svecanosti, festivali i tradicija u suvremenoj Madarskoj. Povezanost izmedu folklora,
folklorizma i suvremenog folklora" u kojem autor nastoji rasvijetliti njihovu medusobnu
vezu te iznosi tipologiju dogadaja i ulogu folklora u njima. Vilmos Voigt piseo problemu
definiranja folklora te daje kraCi pregled istrazivanja folklora u Evropi. 0 folkloru u
urbanoj sredini pi~e Emese Kovacs u radu pod naslovom "Gdje i kada se igraju ~kolska
djeca u Budimpesti?". Folklorna glazba u suvremenoj Finskoj, te ozivljavanje interesa za
glazbenu tradiciju i odnosa tradicionalne glazbe prema suvremenoj tema je a kojoj pi~e
Anneli Asplund. IIdik6 Kriza na primjeru Madara razmatra problem nacionalnog i
eLnickog identiteta kroz forme usmene knjizevnosti te pokusava osvijetliti ulogu
folklorizma u formiranju nacionalnog/etnickog identiteta.
U drugom poglavlju 0 kultumoj promjeni tri su rada. Prvi je rad MiMlya Hoppala u
kojem autor analizira pisma u lancu anonimnih autora te nastoji odgovoriti na pitanje da li
se ovakva pisma mogu proucavati iSLimnaCinom kao i druge forme usmene knjizevnosti s
obzirom na karakterisLike kao sto su: nepoznati autor, definirana struktura, ponavljanje
fraza i slicno. "Nacionalno kultumo blago smatra se, per se, pozitivnim" piSe na pocetku
svoga rada Leea Virtanen. No ne smije se zaboraviti niti "tamna strana" koja konstiLuira
kuILumo blago: netrpeljivost, nasilje, jal i mrznja. Upravo je svrha ovoga rada prikazati
razliCite forme izraZavanja Lihagresivnih oblika ponaSanja. Mihaly Sanikany u svom radu
"Kultuma dinamika u suvremenom madarskom selu" analizira kulturne promjene u selu
te pokazuje da se njegovi stanovnici lako i brzo odlucuju na promjene i prihvaeaju ih te
zivot ruralnih i urbanih sredina postaje sve sli~niji.
U posljednjem trecem poglavlju "lnterpretacija i analiza folklora" Aili Nenola-KalJio
pokusava rasvijetliti ulogu folklora u formiranju i prenosenju stereotipa roda pokazujuCi
na nekciliko primjera da folklor, takoder, prenosi norme i vrijednosti dominantne, muske,
kulture. 0 autobiografiji kao etnografskoj metodi te 0 analizi prikupljenih autobiografija
madarskih seoskih zena pise Ilona Nagy. Finska autorica Annikki Kaivola-Bregenh0j
istrazuje varijacije ponovljenih prica koje je dobila od istog kazivaca u seriji intervjua u
podrucju Sysma u sredi~njoj Finskoj. Posljednji je rad u ovom poglavlju dijalog dvojice
autora Seppo Knuuttila i Matti Kuusia 0 posalici i njezinom znacenju.
Zeljka JELAVIC
U biblioteci s podrucja drustvenih znanosti
sveucilisne naklade Trauner iz Linza
objavljene su ad 1982. do 1988. dvadeset i
dvije knjige rezultata istraZivanja i teorijskih
radova relevantnih za razlicita podru~ja
drustvenog zivota. Radi se mahom 0
interdisciplinarnim zbornicima koji govore 0
aktualnim temama. Takav je i zbomik radova
pod naslovom Lijepa ptica mladost. Analize
iivotne situacije mladih. Kako u predgovoru
naznacuje gJavni urednik zbornika H. Janig,
dvadeset godina nakon 1968. antiautoritami
odgoj, Flower Power, kulturna revolucija, Mao, Dylan i Luther King zamijenjeni su
novim kljucnim rijecima koje otkrivaju najznacajnije preokupacije suvremene
omladine.Danas su aktualni AIDS, Cernobil, biosfera, terorizam, "rat zvijezda", New
Age ... No, mladost je i danas, kao i prije dvadeset godina, "lijepa ptica" - cez.nja i
nastojanje da se vlastiti zivot osmisli i prozivi u zadovoljstvu, da se svijet uCini Ijepsim i
boljim. S druge strane, naslovna sintagma ukazuje na predodZbe odraslih koji idealiziraju
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